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The effect of seasonality on the total abundance of mesozooplankton, total abundance of copepods, Calanopia americana, 
Undinula vulgaris (dominant species copepods) and Shannon-Wiener diversity is illustrated in Figure 3a, 3b, 3c, 3d and 3 
e, respectively.
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Onde lia-se:
season 97±123.93 ind.m-3 and (3.30±2.26 ind.m-3) respectively in comparison to dry season 3.84±9.79 ind.m-3 and 
(0.72±0.74 ind.m-3) respectively (Table 2b).
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ind.m-3 respectively (Table 2b).
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Spatial variation
The mean abundance of mesozooplankton in stations 1, 2, 3, 4 and 5 were respectively: 28.52 ± 21.58 ind.m-3, 35.69 ± 
63.88 ind.m-3, 61.56 ± 50.13 ind.m-3, 194.60 ± 257.98 ind.m-3 and 11.41 ± 6.07 ind.m-3 equivalent to: 14.15±17.02 ind.m-3 
at the station 1, 33.96±61ind.m-3 at the station 2, 44.36±38 ind.m-3 at the station 3, 175.30±237.90 ind.m-3 at the station 4 
and 7.29±8.28 ind.m-3 at the station 5 (Figure 4a).
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Spatial variation
The mean abundance of mesozooplankton in stations 1, 2, 3, 4 and 5 were respectively: 28.52±21.58 ind.m-3; 35.69±63.88 
ind.m-3; 61.56±50.13 ind.m-3; 194.60±257.98 ind.m-3 and 11.41±6.07 ind.m-3 (Figure 4a). Spatially, the copepod assemblages 
presented a mean abundance equivalent to: 14.15±17.02 ind.m-3 at station 1; 33.96±61 ind.m-3 at station 2; 44.36±38 ind.m-3 
at station 3; 175.30±237.90 ind.m-3 at station 4 and 7.29±8.28 ind.m-3 at station 5 (Figure 4a). The mesozooplankton and 
copepods abundance presented numerically higher mean values at station 4 (Cacimba do Padre) (Figure 4a).
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where the mean of season diversity was significantly higher than the values recorded in rainy season.
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where the mean of dry season diversity was significantly higher than the rainy season.
